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Аналізуючи роботу [1], можна зробити висновок, що одним з найголовніших завдань 
економічної політики України на сучасному етапі розвитку є стабілізація національної економіки. 
Його вирішення пов’язане з необхідністю формування привабливого інвестиційного клімату України 
та з підвищенням ефективності інвестицій, обсяг яких повинен зростати.  
За даними Державної служби статистики України[2, с. 1] у 2011році в економіку України 
іноземними інвесторами вкладено 6473,1 млн.дол. США прямих інвестицій. Інвестиції надійшли зі 
128 країн світу. Обсяг унесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2011р. становив 49362,3 млн.дол. США, що на 10,2% 
більше обсягів інвестицій на початок 2011р., та в розрахунку на одну особу становив 1084,3 дол. До 
десятки основних країн-інвесторів, на які припадає більше 83% загального обсягу прямих інвестицій, 
входять: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Франція, 



















Рис. 1. Розподіл прямих іноземних інвестицій у 2011 році [1, c. 1–2] 
а) розподіл прямих інвестицій в Україну 
за основними країнами-інвесторами 




























































на 01.01.2011 на 31.12.2011
б) розподіл прямих інвестицій з України 
за основними країнами інвестування 
(у % до загального обсягу)
92,3
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Можливості ефективного здійснення інвестиційної діяльності значною мірою визначаються 
інвестиційним потенціалом та інвестиційною привабливістю суб’єктів та об’єктів інвестування, тому 
побудова ефективних механізмів інвестиційного менеджменту неможлива без всебічного, 
комплексного та системного дослідження цих категорій та удосконалення на цій основі відповідних 
теоретичних та методичних засад з метою надання їм рис цілісності, комплексності й завершеності за 
рахунок узагальнення наявних підходів й доповнення їх обґрунтованими положеннями. 
Для того щоб знайти зведений показник інвестиційної привабливості проекту потрібно 
побудувати циклограму в системі координат для кожного з проектів згідно з вже розрахованими 
даними. Розрахуємо показник конкурентоздатності Ri для кожного з проектів та побудуємо 
циклограму в полярній системі координат для кожного з проектів (рис. 2). Після чого розрахуємо 
коефіцієнт інвестиційної привабливості кожного проекту. 
 
 
а) проект 1 б) проект 2 







































Після того як коефіцієнт розраховано можна говорити про ефективність того чи іншого проекту 
(у нашому випадку перший проект є ефективнішим ніж другий ЗП1>ЗП2).  
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